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A vallási kultúrakutatás könyvei
Szerkeszti: Barna Gábor
 1 A test és a lélek orvosai / Doctors of the Body and the Soul. Grynaeus Tamás em-
lékkönyv. Kerekes Ibolya közreműködésével szerkesztette Barna Gábor és 
Kótyuk Erzsébet. A vallási kultúrakutatás könyvei 1. MTA-SZTE Vallási Kul-
túrakutató Csoport, Szeged, 2013. 176 pp. 5 colour fig. 
 2. Mezey halotti és temetési miseénekek. Szerkesztette, s a tanulmányt írta Barna 
Gábor. A vallási kultúrakutatás könyvei 2. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató 
Csoport, Szeged, é.n.
 3. Bálint, Sándor – Lantos, Miklós: Weihnachten, Ostern, Pfingsten. Aus der ungarischen 
und mitteleuropäischen Traditionswelt der großen Feste. A vallási kultúrakutatás 
könyvei 3. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, 2014.
 4. Barna Gábor - Povedák István (szerk.): Politics, Feasts, Festivals. A vallási kultú-
rakutatás könyvei 4. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, 2014. 
283 pp. bl/wh fig.
 5. Povedák István (ed.): Heroes and Celebrities. A vallási kultúrakutatás könyvei 
5. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, 2014. 231 pp. bl/wh fig.
 6. Povedák István - Szilárdi Réka (szerk.): Sámán sámán hátán. A vallási kultú-
rakutatás könyvei 6. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, 2014. 
147 pp.
 7. Barna Gábor – Kerekes Ibolya (szerk.): Vallás, egyén, társadalom. A vallási kultú-
rakutatás könyvei 7. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, 2014. 
251 pp. English abst. bl/wh fig.
 8. Glässer Norbert: Találkozás a Szent Igazzal / Encounter with Just Men. A vallási 
kultúrakutatás könyvei 8. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, 
2014. 374 pp. English abst.18 colour and bl/wh fig.
 9. T. Székely László – Czank Gábor: Bánsági áhítat / Andacht im Banat. Sajtó alá 
rendezte és a szöveget gondozta Barna Gábor – G. Tóth Péter. Utószó: Barna 
Gábor. A vallási kultúrakutatás könyvei 9. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató 
Csoport, Szeged, 2014. 137 pp. deutsche Widmung, 104 colour fig.
10. Barna Gábor – Povedák Kinga (szerk.): Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyaror-
szágon és Kelet-Közép-Európában / Spiritzuality and Spiritual Movements in Hunga-
ry and Eastern Central Europe. A vallási kultúrakutatás könyvei 10. MTA-SZTE 
Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, 2014.439 pp. bl/wh fig. CD-Rom 
11. Glässer Norbert – Zima András szerk. Hagyományláncolat / Chain of Tradition 
and Modernity. A vallási kultúrakutatás könyvei 11. MTA-SZTE Vallási Kultú-
rakutató Csoport, Szeged, 2014. English abstt. 348 pp. 23 colour fig.
12. Barna Gábor – Kiss Endre (szerk.) A család egykor és ma. A vallási kultúraku-
tatás könyvei 12. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, 2014. 279 
pp. bl/wh fig.
13. Tanulmányok a Verses Szentírásról / Studies on the Bible in Verses. Márton Do-
rottya közreműködésével szerkeszti Barna Gábor. A vallási kultúrakutatás 
könyvei 13. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, 2014. 140 pp. 
8 tables fig. 
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14. Barna Gábor: Vallási néprajzi tanulmányok / Studies in Ethnology of Religion. A 
vallási kultúrakutatás könyvei 14. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, 
Szeged, 2014. 272 pp. bl/wh fig.
15. Barna Gábor: Saints, Feasts, Pilgrimages, Confraternities / Heilige, Feste, Wallfahrten, 
Bruderschaften. A vallási kultúrakutatás könyvei 15. MTA-SZTE Vallási Kultú-
rakutató Csoport, Szeged, 2014. 420 pp. 81 bl/wh fig.
16. Gyöngyössy Orsolya: Plébánia és társadalom. A római katolikus alsópapság és a 
laikus templomszolgák társadalmi szerepe Csongrádon a 19. század második felében. 
/ Parish and Society. A vallási kultúrakutatás könyvei 16. MTA-SZTE Vallási 
Kultúrakutató Csoport, Szeged, 2014. 271 pp. 21 tables bl/wh fig.
17. Barna Gábor: Tanulmányok a 18-20. századi Kunszentmárton vallási életéből. A 
vallási kultúrakutatás könyvei 17. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, 
Szeged, 2015. 196 pp. 8 colour  and 56  bl/wh fig.
18. Hubbes László – Povedák István (szerk.): Már a múlt sem a régi … Az új magyar mi-
tológia multidiszciplináris elemzése. A vallási kultúrakutatás könyvei 18. MTA-SZTE 
Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, 2015. 296 pp. 38 bl/wh fig.
19. Glässerné Nagyillés Anikó közreműködésével szerkesztette Glässer Norbert: 
Mózes kőtáblái a hármas halmon. Zsidó hagyomány és szimbolikus politika határán. A 
vallási kultúrakutatás könyvei 19. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, 
Szeged, 2015. 288 pp. 52 bl/wh fig.
20. Fekete János: Adatok a csépai plébánia történetéhez. A vallási kultúrakutatás 
könyvei 20. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, 2015. 123 pp. 
43 bl/wh fig.
21. Péter László: Löw Immánuel. Tanulmányok. A vallási kultúrakutatás könyvei 21. 
MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, 2015. 94 pp. 2 bl/wh fig.
22. Barna Gábor (szerk.): A Szent Domonkos Rend és a kunok. A vallási kultúraku-
tatás könyvei 22. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, 2016. 152 
pp. 28 colour and 26 bl/wh fig.
23. Józsa László: „Introibo ad altare Dei” Kunszentmárton katolikus papjai. A vallási 
kultúrakutatás könyvei 23. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, 
2016. 
24. Orosz, György: „Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem 
Weg” Russistische und germanistische Studien aus dem Bereich der christlichen 
Volksfrömmigkeit. A vallási kultúrakutatás könyvei 24. MTA-SZTE Vallási Kul-
túrakutató Csoport, Szeged, 2016. 314pp. 1 colour and 7 b/w fig.
Előkészületben:
25. Glässer Norbert (szerk.): A királyhűség jól bevált útján…
26. Mezey János: A Pest - Pilis – Solt –Kiskun vármegyéből, Vadkertről származó Mezey 
család története
